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   ABSTRAK  
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 TAHUN PENYUSUSNAN  : 2016  
JUDUL:  
ANALISIS PENGARUH SEKTOR MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI DI INDONESIA (PERIODE 1980 – 2013)  
 
ISI:  
 Penelitian ini merupakan studi kuatitatif deskriptif sektor moneter di 
indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bahwa 
variabel Kredit di sektor swasta, saving,dan Jumlah uang beredar (M2) 
mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan model regresi data time series dengan pendekatan Vector Error 
Correction Model (VECM).  
 Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kredit di sektor swasta, saving 
dan jumlah uang beredar (M2) secara agregat maupun berdasarkan fungsi adalah 
stasioner dan memiliki hubungan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia dengan tingkat kepercayaan 31 persen. Hasil estimasi VECM juga 
menujukkan bahwa secara parsial (sendiri-sendiri) ketiga variabel tersebut yaitu 
kredit pada sektor swasta, saving dan Jumlah uang beredar (M2) berpenagruh 
signifikan pada tingkat kepercayaan 10 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia.  
Kata kunci : kredit sekor swasta, jumlah uang beredar (M2), saving, 
pertumbuhan Ekonomi, VECM.  
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TITLE:  
ANALYSIS MONETARY SECTOR OF EFFECT ON ECONOMIC GROWTH  IN 
INDONESIA (PERIOD 1980 – 2013)  
CONTENT: 
 This research is a descriptive quantitative study of monetary sector in 
Indonesia. This study aims to examine and analyze that variable credit in the 
private sector, saving, and money supply (M2) has an effect on economic growth 
in Indonesia. This study uses data regression model time series with the approach 
of Vector Error Correction Model (VECM). 
The analysis showed that the variables of credit in the private sector, 
saving and money supply (M2) in the aggregate or by function is stationary and 
has a long-term relationship to economic growth in Indonesia with a confidence 
level of 31 percent. VECM estimation results also showed that the partial (alone) 
these three variables, namely a credit to the private sector, saving and money 
supply (M2) berpenagruh significant at the 10 percent confidence level to 
economic growth in Indonesia. 
Keywords: private sector, credit, money supply (M2), saving, growth 
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